







Eino Maunu Aleksanteri Linnala (1896-1973) (vuoteen 1906 Borgman), säveltäjä, suoritti 
fil.kand.tutkinnon 1921. Hän opiskeli musiikkia Helsingin konservatoriossa sekä 1922 Saksassa ja 
1924-27 Wienissä. Hän oli Viipurin musiikkiopiston opettaja 1921-24, Helsingin 
kirkkomusiikkiopiston opettaja vuodesta 1928 ja Sibelius-akatemian opettaja 1934-63 (lehtori 





Aineisto    Aika  Signum 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
(luovutettu kirjastolle 25.1.1974) 
 
Sinfonia II e-molli 
- pianopartituuri 
1934-1935  Ms.Mus.  
Linnala 1 
Andante elegiaco 
- jousiorkesteri ja patarummut 
1928  Ms.Mus.  
Linnala 2 
Häämarssi (merkintä: Tuusulan kansanopistolla 
13.6.1941) 
- urut ja piano 





Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlakantaatti (san. 
Toivo Lyy) 
- pianopartituuri 
[1950?]  Ms.Mus.  
Linnala 4 
Hämeenlinnan 300-vuotisjuhlakantaatti (san. Larin-
Kyösti) 
- pianopartituuri 
1938  Ms.Mus.  
Linnala 5 
Laulaen kevättä kohti (san. Anna Kaitila) 
- pianopartituuri 
1932  Ms.Mus.  
Linnala 6 
Maria (san. V. A. Koskenniemi) 
- pianopartituuri 
1934  Ms.Mus.  
Linnala 7 
Työn siskojen laulu (san. Viljo Kajava) 
- pianopartituuri 





Laululle ja pianolle 
 
Betlehem (san. Immi Hellén) s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 9 
Lapsuuden lempi (san. Lauri Pohjanpää) 1935   
Neidot kankaita kutovat (san. Juhan Liiv) 
[ennestään kirjastossa olleena siirretty arkistoon] 
s.a.   
Sankarivala (san. W. J. Wainio) 
- joukkolaulu 
[ennestään kirjastossa olleena siirretty arkistoon] 





Kimppu kukkia (san. Aaro Hellaakoski) s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 10 
Korpimäellä (san. Hilja Aaltonen) s.a.   
Mitä sa lirkutat, järven laine? (san. Rafael 
Engelberg) 




Kohtalon tähti (san. Bertel Gripenberg, J. S-n) s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 11 
Lahden mieskuoron marssi (san. Väinö Siikaniemi) s.a.   
Putosit keltainen lehti (san. Arvo Kujala) s.a.   
Seppien kuoro (san. Toivo A. Lehtinen) s.a.   
Valse macabre (san. Bertel Gripenberg) s.a.   




Juhlalaulu (san. Pietari Salmenoja) s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 12 
Kiitosta Herran lauluni soi (san. Aliina Pennanen) s.a.   
Nyt eronhetki meille (san. V. H-nen) s.a.   
Näin tulen Herra (san. Heikki Linnove) s.a.   
Oon vieras, muukalainen (san. L. S., suom. Maria 
J.) 
s.a.   
Rakas synnyinmaa (san. Ilmari Pimiä) s.a.   
Riemuiten me veisaamme (san. M. N.) s.a.   
Saan Jeesuksen turviin nukkua (san. M. N.) s.a.   
Saariretki (san. Larin-Kyösti) s.a.   
Tuon lapsuusnurmeni ruusut (san. Hilja Haahti) s.a.   
Ödets stjärna (san. Bertel Gripenberg) s.a.   
 
Luonnoksia orkesterille (keskeneräisiä pianopartituureja) 
 
Tanssisarja vanhaan tyyliin s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 13 
Sinfonia 3 s.a.   
Suomalainen sarja I s.a.   
Suomalainen sarja II s.a.   
 
 
Viululle ja pianolle 
 
Romance  1943  Ms.Mus.  
Linnala 14 








Ah taivainen Jerusalem (”Matkalauluja”) 
- kääntöpuolella: Nyt eronhetki meille 
s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 15 
Avaa silmäni (san. Lauri Pohjanpää) s.a.   
Herra mua johtaa (san. Lauri Pohjanpää) s.a.   
Juomalaulu (san. Aaro Hellaakoski) s.a.   
Kalliomaisema (san. Aaro Hellaakoski) s.a.   
Kiitosta Herran lauluni soi (san. Aliina Pennanen) 
- kääntöpuolella: Sotilaan virsi (san. Jarl Hemmer, 
Unto Kupiainen) 
s.a.   
Kukkastuoksu (san. Juhani Siljo) s.a.   
Läpi varjojen (san. U. V. Valakorpi) s.a.   
Me laulamme s.a.   
Menaadien laulu (san. Onni Okkonen) s.a.   
Mitä minä siitä (san. Yrjö Kaijärvi) s.a.   
Näin tulen Herra (san. Heikki Linnove) s.a.   
Odottaja (san. Aaro Hellaakoski) s.a.   
Oon vieras, muukalainen (san. L. S., Maria J.) s.a.   
Pohjan miesten marssi (san. Artturi Leinonen) s.a.   
Riihimäen naislaulajien lippulaulu  s.a.   
Riemuiten me veisaamme (san. H. N. ) s.a.   
Sankarivala s.a.   
Sydänmaan suvisarja s.a.   










Pai koirani mun, op. 2 nro 4 (san. L. Onerva) 
- laulu ja piano 
s.a. 4 s. Ms.Mus.  
Linnala 16 
Ur Friederike Brions visor: I. Ännu går dansen 
kring eken (san. Gustaf Fröding) 
- laulu ja piano 
1922 4 s.  
Kehtolaulu (san. L. Onerva) 
- laulusoolo ja mieskuoro (luonnos) 
s.a. 4 s.  
Odottaja (san. Aaro Hellaakoski) 
- laulu ja piano (2 käsikirjoitusta) 
s.a. 6 + 6 s.  
Juhlalaulu (san. Pietari Salmenoja) 
- sekakuoro 
s.a. 6 s.  
Drakeld (san. Bertel Gripenberg) 
- mieskuoro 
s.a. 8 s.  
Prins Juan (san. Bertel Gripenberg) 
- mieskuoro (käsikirjoituksia ja luonnoksia) 
s.a. 20 s.  







Vårskratt (san. Bertel Gripenberg) 
- laulu ja piano 
s.a. 4 s.  
Korpen (san. Bertel Gripenberg) 
- laulu ja piano (käsikirjoitus ja luonnos) 
s.a.  
6 + 4 s. 
 
Sinä olet minun valkea taivaani (san. L. Onerva) 
- laulu ja piano 
s.a. 4 s.  
Ninon I (san. Gripenberg) 
- laulu ja piano 
s.a. 7 s.  
Ninon II (san. Gripenberg) 
- laulu ja piano (2 käsikirjoitusta) 
s.a. 3 + 3 s.  
On suuri sun rantas autius (san. V. A. 
Koskenniemi) 
- sekakuoro 
s.a. 3 s.  
En nyårslåt (san. Gustaf Fröding) 
- laulu ja piano 
s.a. 3 s.  
I ensamheten (san. J. J. Wecksell) 
- laulu ja piano 
1944 3 s.  
Enkeli (san. Magda Bergquist von Mirlach, Ines 
Nevanlinna) 
- laulu ja piano 
s.a. 3 s.  
 
Mierolaisen morsian (san. Rafael Engelberg) 
- naiskuoro 
s.a. 2 s.  
Tuutulaulu (san. Eero Eerola) 
- naiskuoro 
s.a. 3 s.  
Talvinen Tiber (san. L. Onerva) 
- mieskuoro 
s.a. 3 s.  
Heiliä tuli minun ikävä 
- naiskuoro 
s.a. 3 s.  
Kuolemantanssi (san. Aale Tynni) 
- mieskuoro (2 käsikirjoitusta)  
s.a. 5 + 5 s.  
Laulaa jylhää lauluansa (san. Rafael Engelberg) 
- mieskuoro 
s.a. 3 s.  
Ångest (san. Bertel Gripenberg) 
- laulu ja piano 
s.a. 4 s.  
Niin sinua katsoin, neiti (san. Eino Leino) 
- laulu ja piano 
s.a. 5 s.  
Geisha I (san. L. Onerva) 
- laulu ja piano (käsikirjoitus ja luonnos)  
s.a. 4 + 2 s.  
Geisha III (san. L. Onerva) 
- laulu ja piano 
s.a.  3 s.  
Ranunculus (san. Koskenniemi) 
- laulu ja piano 
1922 6 s.  
Syreners doft (san. Bertel Gripenberg) 
- laulu ja piano 
s.a. 4 s.  
Die falben Felder schlafen schon (san. Rainer 
Maria Rilke) 
- laulu ja piano 
s.a. 3 s.  
Koti (san. L. Onerva) 
- laulu ja piano 
s.a. 4 s.  
Sorgens sång (san. Li Tai-Pe): 
I. Tankar under en stilla natt ; II. Vid stranden av en 
flod ; III. Sorgens sång 
- laulu ja piano 
s.a. 3 + 5 + 10 
s. 
 
Auringon maja (san. Väinö Siikaniemi) 
- laulu ja piano 
s.a. 3 s.  
 
Pohjola (san. Bertel Gripenberg) 
- laulu ja piano 
samassa nuotissa: Sotilaan virsi (san. Jarl Hemmer) 
mieskuorolle 
s.a. 4 s.  
3 Lieder (san. Johannes Schlaf, suom. Oili 
Siikaniemi): 
I. Regen = Sade ; II. Spätherbst = Myöhäsyys ; III. 
Winter = Talvi 
- laulu ja piano 
s.a. 13 s.  
Impi rannalla (san. Albert Eerola) 
- naiskuoro 
s.a. 3 s.  
Kotimaani ompi Suomi  
- sovitusluonnos poikakuorolle ja jousiorkesterille 
s.a. 4 s.  
Elannon laulu (san. Lauri Pohjanpää) 
- sekakuoro 
[1930?] 3 s.  
Sua siunaan sentään (san. P. Salmenoja) 
- mieskuoro (2 käsikirjoitusta) 
s.a. 2 + 2 s.  
Jumalan pojan laivaretki 
- keskeneräinen partiselli (kuoro, ork.) 
s.a. 14 s.  
Sotamiehen hautauksesta (san. P. Mustapää, säv. 
Chopinin surumarssia mukaillen Linnala) 
- mieskuoro (2 käsikirjoitusta) 
s.a. 6 + 7 s.  
 
 
Sorgens sång-sarjan luonnoksia ja käsikirjoituksia s.a.  Ms.Mus.  
Linnala 17 
5 kansanlaulusovitusta: 1. Aamulla varhain ; 2. 
Juhannuksen aikana ; 3. Jos sä olet ; 4. Metsän 
polku ; 5. Raatikkoon 
- laulu ja piano 
s.a.   
Soinnutusopin nuottimateriaali    
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    




Symphonie No. 1   1926-27  Ms.Mus. 
- sidottu puhtaaksikirjoitettu partituuri (O. Svensson) 1936 211 s. Linnala 18 
   
Symphonie No. 2 
- sidottu partituuri   1934-35 92 s. 
 
Maria (san. V.A.Koskenniemi) 
Runoelma kuorolle, soololle ja orkesterille 
- partituuri (Omistettu vaimolleni)  s.a. 60 s. 
 Vokaaliteoksia 
 
En nyårslåt (san. Gustaf Fröding) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 2 s. 
 
Enkeli (suom. Ines Nevanlinna) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 2 s. 
 
I ensamheten (san.J.J. Wecksell) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 2 s. 
 
Korpen (san. Bertel Gripenberg) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 4 s. 
 
Ninon I (san. Bertel Gripenberg) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 4 s. 
 
Odottaja (san. Aaro Hellaakoski) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 3 s. 
 
Regen (san. Johannes Schlaf) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 2 s. 
 
Sorgens sång (san. Li-Tai-Pe) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 12 s. 
 
Spätherbst (san. Johannes Schlaf) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 2 s. 
 
Winter (san. Johannes Schlaf) 
- partituuri (kuultopaperia)   s.a. 2 s. 
 
Vårskratt (san. Bertel Gripenberg) 
- partituuri    s.a. 3 s. 
 
 
